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Studiju Branke Rudman Lutkar s -tvo i velikani modernizma – Pri -
mje na dramaturških iskustava Stani -
slavskog, Brechta i Artauda u kazali-
štu lutaka Školska knjiga objavila je
2017. godine u pokušaju da se utvr-
di za domaću scenu relevantna po -
veznica između triju ključnih produk-
cijskih teoretičara 20. stoljeća i lut-
karskoga kazališta. Stoga, uz uvod u
kojemu autorica markira područje i
temeljne probleme poput usmjereno-
sti lutkarskoga kazališta u Hrvatskoj
na dječju publiku te mogućnosti pri-
mjene modernističkih teorijskih uvi -
da na rad s lutkom, tri ključna po -
glav lja ove studije posvećena su
naslovom izdvojenim kazališnim pra-
ksama. Svako od njih organizirano je
u potpoglavlja te izlaže fragmentirani
povijesno-analitički uvid u praksu
navedenih velikana kazališta 20. sto-
ljeća, a zatim i odabrane primjere
korištenja njihovih teorijskih pretpo-
stavki u lutkarskome kazalištu te raz-
ličite druge poveznice između lutkar-
stva i velike trojke. Umjesto detaljne
analize, Branka Rudman usredotoču-
je se na središnje elemente pojedi-
načnih produkcijskih teorija i drama-
turških praksi, poput psihotehnike
Sta nslavskoga te scenske proizvo-
dnje efekta začudnosti kod Brechta,
pokušavajući analizirati njihovu pri-
mijenjenost ili potvrditi njihovu pri-
mjenjivost u radu s lutkom. Autorica
pritom ukazuje na neke od razumlji-
vih spona, npr. između načina na koji
se primjenom Stanislavskijeve psiho-
tehnike glumčeva osoba posve pre-
tapa u lik i načina na koji se u lutkar-
skoj izvedbi lutkar potpuno predaje
lutki; činjenicu da je zadani odmak iz -
vođača od lika brehtijanskoga ka za -
lišta u lutkarskoj izvedbi stalno svoj-
stvo izvedbene vrste ili približavanje
lutkarskoga kazališta ritualnoj učin-
kovitosti kazališta okrutnosti. Istovre -
meno, prostor će posvetiti i pro na la -
ženju manje poznatih ili uočljivih do -
dirnih točaka kao što je uloga para-
vana u Stanislavskijevu MHAT-u i lut-
karstvu te politički i društveno an ga -
žirani aspekt lutkarskoga kazališta.
Posljednju cjelinu Rudmaničine stu-
dije koja zahvaća gotovo jednu treći-
nu čitave knjige čine raznovrsni prilo-
zi podijeljeni u nekoliko dijelova. Prvi
dio ponavlja uvodno pitanje o uobi-
čajenoj ciljanoj publici lutkarskih
predstava pitajući se ujedno i o svrsi
i raširenosti lutkarskoga kazališta za
odrasle, a slijedi pregled lutkarskih
kazališta u Hrvatskoj, kratke povije-
sti njihova djelovanja i najopćenitije-
ga estetskoga usmjerenja uz pose-
ban osvrt na predstave koje su
posvećene odrasloj publici. Primjeri
djelovanja pojedinih kazališta, naža-
lost, ne povezuju se s dramaturškim
principima teoretičara proizvodnje
kojima se autorica pretežno bavi, a
manjak stručne literature o lutkar-
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đe stanovite povijesne srodnike ili
ishodišta, te ih i pronalazi u srednjo-
vjekovnome kazalištu, u komediji
dell'arte i naposljetku u povijesnoj
avangardi prve polovice 20. stoljeća i
neoavangardnim strujanjima sredine
20. stoljeća.
Pored preciznoga izvođenja obilježja
i definicije vrste te utvrđivanja različi-
tih primjera skupnoga osmišljanja,
kako na razini različitih skupina, tako
i na razini različitih društvenih i kaza-
lišnih uvjeta stvaranja skupno osmi-
šljenoga kazališta u prvoj više dru-
štveno i drugoj više estetski obilježe-
noj fazi, posebna su vrijednost knjige
analize nekolicine karakterističnih
hrvatskih predstavnika skupnoga
osmišljanja, poglavito Kazališne radi -
onice Pozdravi i Kugla glumišta kao
starijih te Bacača sjenki i predstava
Bobe Jelčića i Nataše Rajković kao
novijih predstavnika vrste. Vrijedan
prilog knjizi nesumnjivo su i pomno
birani likovni prilozi iz povijesti i sa -
dašnjosti hrvatskoga skupnog osmi-
šljanja, a osobito valja istaknuti kori-
ce knjige na kojima je prikazana
shema Nesigurne priče B. Jelčića i N.
Rajković u Teatru ITD 1999. godine i
koje kao da sumiraju mnoge postula-
te i meandre skupnoga osmišljanja,
takoreći filigranski obrađene unutar
njih.
Sintetizirajući obilje inozemne litera-
ture o američkom i europskom skup-
no osmišljenom kazalištu i višegodiš-
nja vlastita istraživanja nacionalnih
predstavnika skupno osmišljenoga
kazališta, Višnja Kačić Rogošić svo-
jom je studijom akademskoj i kazali-
šnoj zajednici ponudila nadahnuto i
temeljito osobno viđenje skupno
osmišljenoga kazališta kao specifi-
čne izvedbene prakse u razdoblju od
pola stoljeća, pa njezinu „priču“,
parafrazirajući naslov spomenute
predstave s naslovnice knjige, a uje-
dno i predstave koja je umnogome
obilježila kazalište posljednjeg dese-
tljeća prošlog i prvog desetljeća ovog
stoljeća, možemo smatrati sve samo
ne – nesigurnom. Unatoč brojnim i
značajnim mijenama u sada već
zamjetljivom povijesnome hodu
skupnoga osmišljanja, ova izvedbe-
na praksa još nesumnjivo ima
mnogo toga za reći u kazalištu i o
kazalištu, te fenomen skupnoga
osmišljanja ovom knjigom dakako ne
možemo smatrati dokraja iscrplje-
nim, no vjerujem da sa sigurnošću
možemo tvrditi da će u autorici Višnji
Kačić Rogošić, kao uostalom i dosad,
skupno osmišljeno kazalište i ubudu-
će imati upućenog i posvećenog
suputnika i sugovornika.
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ćinom su to stalni pa i dugogodišnji
sudionici Krležinih dana, koji se i
ovom prigodom velikim dijelom
naslanjaju na svoja uža područja
specijalizacije ili trenutna područja
interesa, uz poneke manje očekiva-
ne tematske iskorake, no svake se
godine popisu pridružuju i nova ime -
na, i taj bi sretan spoj, nadajmo se,
trebao jamčiti nastavak višegodišnje
tradicije prosinačkoga osječkog
znan stvenog okupljanja proučavate-
lja nacionalne dramske književnosti i
kazališta.
U zborniku je moguće razabrati neko-
liko okvirnih tematskih cjelina ili pro-
blemskih čvorišta poput izdavaštva,
traduktologije, gostovanja i festivala
ili kulturoloških, političkih i ideolo-
ških pa i financijskih uvjetovanosti
inozemne recepcije, s time da tako
određene cjeline ne treba uzimati
doslovno i konačno jer rezovi nara-
vno nisu posve oštri niti su podjele
jednoznačne i bez ostatka.
U prvom valu valja razlučiti radove
domaćih istraživača koji iz perspekti-
ve trajnijega interesa za pojedinog
autora, kazalište, nacionalnu književ-
nost ili područje poput lutkarstva,
opere ili plesa svrću pogled na dose-
ge naših umjetnika s onu stranu gra-
nice (Ivo Vojnović na filmu; make-
donska dramska obrada Krležinih
Glembajevih u djelu Genetika pasa
Venka Andonovskog; međunarodna
ostvarenja predstavnika meke i tvrde
frakcije nekadašnjega Kugla glumi-
šta; recepcija splitskih dramatičara i
predstava u europskom i svjetskom
kontekstu; inozemna plesačka kari-
jera Vere Milčinović Tashamira; zas -
tupljenost hrvatskih lutkarskih kaza-
lišta na inozemnim festivalima).
Nekoliko inozemnih istraživača tako-
đer je ponudilo priloge proučavanju
hrvatskih dramskih i kazališnih dose-
ga u vlastitim nacionalnim kultura-
ma, pa se Alexandr Orošnjak bavi
nastupima Marije Ružičke Strozzi i
Nine Vavre u Češkoj, a Leszek Mał -
czak proučava zastupljenost Krleže u
poljskim prijevodima i na poljskim
sce nama. I jedan i drugi upozorit će
na važnost političkoga konteksta
recepcije hrvatskih umjetnika – u vri-
jeme gostovanja Marije Ružičke
Strozzi i Nine Vavre te konstituiranja
češkog kazališta gostovanja umjetni-
ka iz slavenskog prostora bila su
poželjna, kao što je i Krleža bio za -
nimljiviji poljskoj sredini u periodu od
sredine tridesetih do početka deve-
desetih nego nakon pada Berlinskog
zida i urušavanja projekta socijalisti-
čkog društvenog uređenja. Štoviše,
veći broj radova ukazuje na snažnu
međuovisnost kulture i ideologije,
odnosno politike i bilo kojeg oblika
književne i kazališne recepcije hrvat-
ske drame i kazališta u drugim kul-
turnim i nacionalnim sredinama te
ciljano (ili između redaka) razjašnja-
va na koji je način ta sprega obilježi-
la, inicirala, omogućila ili onemogući-
la mnoge međunarodne izvedbe,
izdanja, prijevode i gostovanja.
Na to se mogu nadovezati i radovi
koji primamljivost ili intrigantnost
hrvatske dramske i kazališne pro-
dukcije inozemnim sredinama situi-
raju u okvir interesa za ratne deve-
desete, uključujući i pogrešne ili sim-
plificirane interpretacije, da ne kaže-
mo potpuno nerazumijevanje, kao
što je vidljivo na primjerima nekih
Brezovčevih predstava, odnosno
izvedbi drama ili dramatizacija proze
nekih hrvatskih suvremenih autora.
Dio istraživača usredotočio se na
problematiku interkulturalnosti i mul-
tikulturalnosti u dramskim djelima i
izvedbama (kao u drami Davora Špi-
šića Crni kruh), a rečene se teme
dotiče i Nataša Govedić obrađujući
kompleksna pitanja kanonizacije
dramskih djela i nacionalne knjiže-
vnosti nakon neposrednog iskustva
sastavljanja jednoga izbora hrvatskih
dramskih djela za francuskoga izda-
vača i frankofonu zajednicu. S druge
strane, dvojica osječkih autora upu-
ćenih na dugogodišnje poveznice
između hrvatske i mađarske kultur-
ne sredine istražuju njihovu višestru-
ku i dugogodišnju kazališnu premre-
ženost, kroz analizu proslave 450.
obljetnice sigetske bitke te utemelje-
nje, djelovanje i umjetnička dostignu-
ća Hrvatskoga kazališta u Pečuhu, s
posebnim osvrtom na izvedbe hrvat-
skih dramskih djela ili adaptacija
hrvatske proze.
Više se znanstvenika u svojim rado-
vima uzgred dotaknulo i traduktolo-
ških tema, zanimljivih ne samo zbog
detektiranja mnogih prevoditeljskih
pitanja i zamki, već i zbog problema-
tiziranja načina na koji uopće dolazi
do odluka o prevođenju, pri čemu je
više puta istaknuto da je recepcija
hrvatske kulture u inozemstvu rjeđe
posljedica sustavnoga instituciona-
lnog rada domaćih ustanova, a često
osobnoga entuzijazma pojedinaca s
ovu i onu stranu granice. Osobni
entuzijazam po svoj je prilici kumo-
vao i prevođenju drama Mire
Gavrana te začetku njemu posveće-
skome kazalištu i potreba da se zabi-
lježe čak i osnovne informacije o lut-
karskim kazalištima u Hrvatskoj ne
može opravdati opsežne priloge koji
narušavaju dojam cjelovitosti. Stoga
posljednji prilog predstavlja povratak
temi knjige jer autorica niz okončava
analizom uprizorenja baletne igre
Sedam smrtnih grijeha malograđana
Bertolta Brechta (zajedno s Brech to -
vim tekstom) koju kao redateljica te -
melji na Artaudovim teorijskim pret-
postavkama o kazalištu okrutnosti
pokušavajući i na konkretnome do -
ma ćem primjeru potvrditi održivost
prethodno izvedenih zaključaka.
Studija Lutkarstvo i velikani modern-
izma odabirom teme, analitičkim pri-
stupom i popratnim sadržajima – od
opsežnih priloga do kazala imena i
pojmova – svjedoči o ambicioznosti
autorice te njezinome nastojanju da
svojim čitateljima pruži znanstveni
oslo nac. Nažalost, na putu prema
pot punoj realizaciji te namjere ispri-
ječio se niz prepreka: tekst je povre-
meno opterećen parafrazama tuđih
tvrdnji i zaključaka, uvodna poglavlja
o Stanislavskome, Brechtu i Artaudu
mjestimično su anegdotalna i nedo-
voljno informativna da bi poslužila
kao čvrst oslonac za kasniju analizu,
dok pojedini segmenti (npr. djelova-
nje Artaudova Kazališta Alfreda Jar -
ryja) predstavljaju prije velike digresi-
je nego razradu naslovne teme. Pri -
družimo li tome i niz nepreciznosti,
npr. nepotpuna imena autora te ne -
potpuna imena knjiga, časopisa i čla-
naka u popisu literature, studija Bra -
nke Rudman ostavlja dosta prostora
za korekcije kojima bi se svakako tre-
balo poboljšati neko od mogućih
budućih izdanja ove knjige. 
Zbornik sa znanstvenoga skupaKrležini dani u Osijeku održanog
2016. godine bavi se „hrvatskom
dra mom i kazalištem u inozemstvu“,
a tematski se naslanja na već objav-
ljen zbornik s Krležinih dana u Os -
ijeku održanih 2015. godine jer se
pokazalo da je navedena tema do -
voljno široka, opsežna i nedostatno
istražena da joj je potrebno posvetiti
barem dva znanstvena susreta.
Premda ni dva zbornika nisu mogla
iscrpiti temu hrvatske drame i kazali-
šta u inozemstvu, svakako su radovi-
ma objavljenim u ovom i prethodnom
zborniku pokrivene mnoge bjeline,
nepoznanice i prazna mjesta u dosa-
dašnjem poznavanju hrvatske kazali-
šne povijesti i suvremenosti izvan na -
cionalnih granica, a vjerujem otvore-
ni i neki novi potencijalni rukavci i
smjerovi za buduća istraživanja.
Zbornik broji 26 radova koje mahom
potpisuju teatrolozi, književni i kazali-
šni povjesničari i teoretičari te muzi-
kolozi, ali i kazališni praktičari. Ve -
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